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    To investigate the wear and friction behaviors of rock 
joints, a model joint with two tooth-shaped asperities were 
shearing. In this paper, the failure modes, shearing 
stress-displacement curve and dilation curves for cases of 
single tooth and two teeth are compared for evaluating the 
superimposing shear behaviors between asperity.  
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